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ント手術が必要である (de]Bigio, 1993; Fletcher, 
Oenois, Northrup, Barnes, 1-:lanay, Landry, Copeland, 
＊筑波大学附屈桐が丘特別支按学校
＊＊筑波大学人間系





分脊雁 (spinabifida occulta) などが含まれる

















































されている (Dennis,Fitz, Netley, Sugar, Harwood-
Nash, Hendrick, Hoffman & Humphreys, 1981; 
Fletcher, Francis, Tho叫）son, Brookshire, Bohan, 
Landry, Davi.dson & Miner, 1992; Brnokshire, 
Fletcber, Bohan & Landry, 1995; Jto, Saijo, Araki, 
Tanaka, Tasaki, Cho & Miyamoto, 1997)。伊達・
伊藤・沼田 (2005)は、視覚と運動の協応、空
椙Jにおける位置などのテストから知覚指数





(e.g. 市川・江口 t 1987; 矢吹， 1987)。
このような認知特性があることから、学習障
(Learning Disability : LD)を伴うことも示唆
されている。 Mayesaud Calhoun (2006)は、学
齢期の二分脊枇症児23名に対して、 WISC皿と



























































































































12歳 3ヶ月 準ずる 二分脊椎
11歳 11ヶ月 準ずる 二分脊椎、水頭症
12歳0ヶ月 二分脊椎、水頭症
12歳6ヶ月 下学年・下学部適用 二分脊椎、水頭症
12歳 2ヶ月 下学年・下学部適用 二分脊椎、水頭症
Table 2 WJSC-IVの実施結朱
平均値 標準偏差 最小値 最大値
言語理解 107.83 
知覚推理 (PRI) 87 83 
ワーキングメモリー (WMI) 96 08 
処理速度 (PSI) 77 00 


















17 91 76 133 
8.61 80 102 
16.52 73 128 
18.07 55 110 





















因子① 因子② 平均値の差 （①-②） 標準誤差 有意確率
95%信頼区間
下限 上限
知党推理 (PRI) 20 000 6.437 017'' 2.812 37 187 
言語理解 (VCI) ワーキングメ モリー (WM[) 11 750 6.437 275 -5 437 28.937 
処理速度 (PSI) 30 833 6.437 ooo• 13.645 48 021 
言語理解 (VCI) -20 000 6 437 017* -37 187 -2 812 
知党推理 (PR!) ワーキングメモリー (WMI) -8 250 6 437 579 -25 437 8 937 
処理速度 (PSI) 10 833 6 437 345 -6,354 28 021 
言語理解 (VCI) -11 750 6 437 275 -28.937 5 437 
ワーキングメモ リー
知党推理 (PRI) 8 250 6 437 579 -8 937 
(WMI) 
25 437 
処理速度 (PSI) 19 083 6 437 024"' 1 895 36 271 
言語理解 (VCI) -30 833 6,437 000* -'18.021 -13 645 
処理速度 (PSI) 知覚推理 (PRI) -10.833 6 437 345 -28,021 6 354 
ワーキングメモリー (WMI) -19.083 6 437 024' -36 271 -1 895 
く説明＞
＊平均値の差は 0.05水準で有悠
Table 4 CRT 0)1」ヽl閉分析結果
ぼナ,与i亡ー 領域 小問 観点 正答率 全国平均
箆と測定 かさの単位比較 技能 28% 59% 
;J, 1 図形 祓み木の特ちょう 知識理解 36% 62% 
図形 色板のしきつめ 考え方 27% 61% 
数と計算 3つの数の加法の工夫 考え方 33% 54% 
図形 正方形を作る 考え方 24% 61% 
小 2
数益関係 乗法の適用式 考え方 24% 50% 
図形 はこの形の構成 考え方 39% 81% 
数と計算 九九適用の除法（余リあり 技能 28% 76% 
益と測定 時間を求める 1' 人°?冶nとヒ 39% 76% 
小3 数と計算 筆算のまちがえ 知識理解 33% 81% 
数と計算 小数の減法 1召X-'取・IC： 22% 59% 
図形 三角形の角の大きさ 考え方 22% 46% 
Table 5 WJSC-1¥Iの指標得点と CRTの小間との相関係数（小1)
小 1 小1甘J
指標得点 好さなかたちの位四 位器・上から 4番目 一i訟知の構成墳み木の面① 棋み木の面② 毀法の適用・式広どの単位比校序数・後ろから1可番目
言語浬解 (VCI) ・0.140 
知党推理 (PRI) -0.145 
ワ・ー キ ングメモリー (WMI) -0.084 










0.321 -0,533 -0.261 -0.140 
0.638・-0.639・,0,675'-0,145 
0.614; -0.280 -0.438 -0.084 
0_34;, -0.420 -0.130 -0,755" 










指標得点 乗法を使う場面乗法の性質① 乗法の性質②~ 数の相対的な大きさ 加法の適用，式加法の適用，答え
言語理解 (VCI) 0 516 -0 5.87* 0 292 0 206 0.253 0.2.53 
知党推理 (PRI) 0 587* -0 270 0 730'* 0.668' 0.639* 0 639* 
ワーキングメモリー (WMI) 0.514 -0 130 0 121 0.231 0 671* 0 671* 
処埋速度 (PSI) 0 488 ,0.445 -0,097 -0 103 0.336 0 336 




Table 7 WISC-JVの指標得点と CRTの小間との相関係数（小3)
jヽ、3 小間













＊ 相1灼係数は 5%水地で有謡 (ji簡側）
-0.14.0 0.321 






















-0、533 -0,261 -0.140 -0 652'・ -0.292 
-0 639暑 -0ふ75• -0.145 -0.473 -0 352 
-0 280 -0,488 -0.084 -0 553 -0.145 
-0 420 .Q.130 -0.755" -0.098 -0 606' 







































Bampson, Fletcher, Brandt & Dennis, 2008; Brewer, 
Fletcher, Hiscock, & Davidso11, 2001; Dennis, 
Edelstein, Frederick, Copeland, Francis, Blaser, 


























数と計算領域の~W1 しさについては、小 3 の段階
で顕著に表れている。先に述べたように、水頑
症を伴う場合、計算精度、計算：速厖の間題が見
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Relationship between Characteristics of Cognitive Functions and 
Arithmetic Learning Difflcul ties in Children with Spina Bifida 
Takahito KOYAMA* and Kennosuke KAWAMA** 
A congenital abnormality, spina bifida is one of the neural tube defects that occurs with vertebral 
hypoplasia. Children with spioa bifida have neurological characteristics o「impairedcognitive 
functions due to brain and spinal cord dysfunctions疇 Childrenmay have learning difficulties in school 
due to their cognitive characteristics. However, few studies have focused on the learning dis-abilities in 
children with spina bifida. In this study, we examined the relationship between chara-cteristics of 
cognitive functions and arithmetic learning disabilities in chil.dren with spin a bifida. As a result of the 
intelligence test (WISC-IV) which has four indexes. Althcugh the JQ score was within the standard 
range., the scores of Perceptual Reasoning Index (PR!) a叫 ProcessingSpeed lndex (PSI) were low. ln 
ad(faion, we studied the sub-ject's achjevement in aritbmetic using Criterion Referenced Test (CRT)鴫
The results showed that there was a correlation between the index scores of WISC-1¥1 and CRT and~1 
positive correlation between PRI and graphic questions. These results indicate that processing, such as 
of figures and cal-culations, is difilcult for children with spina bifida. 
Key words: spjna bifida, cognitive function, arithmetic learning difficulties 
* Special Needs Education School for the Physically Cha] lengecl, University ofTsukuba 
** Faculty of Human Sciences, University ofTsukuba 
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